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Hubungan Stres Kerja dan Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja pada Pekerja 
Batik Brotoseno Masaran, Sragen. 
ABSTRAK 
 
 
Aulia Chalid, R0213013, 2017. Hubungan Stres Kerja dan Beban Kerja dengan 
Kelelahan Kerja pada Pekerja Batik Brotoseno Masaran, Sragen. Skripsi Program D4 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Latar Belakang : Industri batik Brotoseno Masaran Kabupaten Sragen merupakan 
salah satu industri batik yang cukup besar di daerah Masaran. Pada industri batik 
Brotoseno terdapat 32 orang tenaga kerja pebatik tulis. Proses pembuatan batik 
dilakukan secara konvensional dan secara terus-menerus untuk mencapai target. Beban 
kerja yang tinggi didapat tenaga kerja setiap hari, keharusan dalam mencapai target 
produksi dan beban kerja yang tinggi mampu menyebabkan kelelahan kerja. 
Berdasarkan survey awal, dari 3 tenaga kerja dua pekerja mengalami kelelahan kerja 
berat dan satu pekerja mengalami kelelahan sedang. Sementara hasil pengukuran denyut 
nadi menggunakan finger pulse oksimetri sebagai manivestasi beban kerja rata-rata 
diatas 110 denyut/menit yang menunjukkan beban kerja sedang, serta dilihat dari hasil 
pengisian kuesioner daily hassles stress scale tingkat stres pekerja diketahui memiliki 
tingkat stres sedang dua orang dan tingkat stres tinggi satu orang. 
 
Metode : Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 32 orang. teknik 
sampling yang digunakan adalah total sampling dan didapatkan 32 sampel. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner daily hassles stress scale 
untuk menilai tingkat stres, oksimetri untuk menilai beban kerja, reaction timer untuk 
menilai kelelahan kerja dan lembar isian data untuk mencatat identitas, umur, dan masa 
kerja. Analisis bivariat menggunakan uji korelasi Gamma n Sommers. 
 
Hasil : Hasil analisis bivariat menunjukkan tidak terdapat hubungan stres kerja dengan 
kelelahan kerja (p value = 0,767). Terdapat hubungan antara beban kerja dengan 
kelelahan kerja (p value = 0,000). Tidak terdapat hubungan antara usia dengan kelelahan 
kerja (p value = 0,302) dan terdapat hubungan masa kerja dengan kelelahan kerja (p 
value = 0,021). 
 
Simpulan : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara stres kerja dengan 
kelelahan, sedangkan untuk beban kerja dengan kelelahan kerja terdapat hubungan yang 
signifikan. 
 
Kata Kunci : Stres Kerja, Beban Kerja, Kelelahan Kerja 
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The Relationship of Work Stress and Workload against Work Fatigue in Batik 
Workers Brotoseno Masaran, Sragen. 
 
ABSTRACT 
 
Aulia Chalid, R0213013, 2017. The Relationship Of Work Stress And Workload Against 
Work Fatigue In Batik Workers Brotoseno Masaran, Sragen. Skripsi Program D4 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Background: Batik Brotoseno Masaran Sragen batik industry is one of a fairly large 
area in Masaran. In the batik industry there are 32 Brotoseno batik workers. The 
process of making batik done conventionally and continuously to achieve the target. The 
workload is high, gained labor every day, must in achieving target production and a 
high workload are able to cause fatigue. Based on the initial survey, two from three 
workers experience fatigue heavy work and one worker suffered fatigue. While the 
results of the measurement of the pulse using the finger pulse oxymetry as work 
manivestation load average above 110 beats/minute which shows workload are, as well 
as views from the daily hassles of filling questionnaire results stress scale level stressed 
workers known to have stress levels are two people and high levels of stress to one 
person. 
 
Methods: this research is a type of observational analytic approach with the use of cross 
sectional. The population in this study amounted to 32 people. the sampling technique 
used was total sampling and obtained 32 samples. The instruments used in this studyis 
a questionnaire sheet daily hassles stress scale to assess stress levels, oxymetry to assess 
workload, the reaction timer to rate fatigue and work sheets to record the identity of the 
data fields, age, and the period of employment. Analysis of the correlation bivariate of 
tests using Gama n Sommers. 
 
Results: the results of the analysis showed there was no bivariate relationship work 
stress with work fatigue (p value =0.767). There is a relationship between the workload 
with the fatigue of work (p value = 0.000). There is no relationship between the age of 
working with fatigue (p value = 0.302) and there is a relationship of working period 
working with fatigue(p value = 0.021). 
 
Summary: there was no significant relationship between work stress with fatigue, while 
for workloads with fatigue work there is a significant relationship 
 
Keywords : Work Stress, Workload, Work Fatigue 
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